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A. Quetelet and W.S. Jevons
in the Era of Enthusiasm in Statistics
??????? ?
From around the mid-seventeenth century, Staatenkunde developed
in Germany, political arithmetic in Britain, and the theory of probability
in France. The science of statistics was established in the middle of the
nineteenth century when Quetelet integrated these separate developments,
ushering in \the era of enthusiasm" in the history of statistics in
Europe. Each country began organizing government statistics, and the
¯rst International Statistical Congress (1853) was created under Quetelet's
leadership.
In Germany, Wagner and others sought to systematize Quetelet's
ideas in an e®ort to break away from the constraints of Staatenkunde,
but that movement was opposed by the German Historical School.
William Stanley Jevons, in the process of turning from a man of
science into an economist, recognized the existence of free will on the one
hand, while on the other, thinking that in order to apply the methods
of natural sciences to the social sciences, recognized the necessity to
adopt Quetelet's standpoint. Quetelet had asserted that human behavior
based on free will introduced disturbing factors but that such factors
could be o®set by following the law of large numbers. Working from
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